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REPORT OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE: 
"IC/GLR: PROGRESS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES" 
ACRONYMS 
:Association des Eglises de Pentecote 
au Rwanda 
:Association Modeste et Innocent I 
Butare, Rwanda 
:Association des Musulmans au 
KIST : Kigali Institute of Science and 
Technology 
LOPRODHOR : Ligue pour Ia Promotion des Dro 
de I'Homme au Rwanda 
Rwanda MINALOC : Ministere de I' Administration Lo1 
: Center for Conflict Management/N UR NIT : New Technologies of Information 
communication 
: Conseil National des Jeunes 
: Common Market of Eastern and 
Southern Africa 
: Centre Universitaire des Arts/UN R 
: Democratic Republic of Congo 
: East African Community 
: Economic Partnership Agreement 
: Forum des Femmes Parlementaires 
au Rwanda 
: Faculty of Political Science 
and Administration N UR 
: Great Lakes Region 
:Gothenburg University 
: International Conference on the 
Great Lakes Region 
: Information and communication 
Technology 
: Economic Development and 
Poverty Reduction Strategy 
: Institut de Recherche et de Dialogue 
pour Ia Paix 
: Journal of African Peace and 
Conflict Studies 
N U R : National University of Rwanda 
NURC 
PAD RIG U 
PCM 
PDI 
PR 
PSD 
RDF 
RPA 
RTNB 
SIDA 
SNJG 
u Ll< 
: National Unity and Reconciliatiol 
Commission 
: Peace and Development Researcl 
Institute of Goteborg 
: Peace and Conflict Management 
Review 
: Parti Democrate Integre 
: Proportional Representation 
: Parti Social Democrate 
: Rwanda Defense Forces 
: Radio Publique Africaine/Burundi 
: Radio Television Nationale du Bun 
: Swedish International Developme 
Agency 
: Service National des Juridictions 
Gacaca 
: Universite Libre de Kigali Univer• 
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